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ABSTRACT
Penelitian berikut ini bertujuan untuk menguji perbedaan profitabilitas antar perusahaan yang menerapkan kebijakan modal kerja
agresif, moderat, dan konservatif pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri subsektor otomotif dan komponen yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
comparative (hypothesis testing) research.
Penelitian ini menguji data sekunder yang berasal dari Bursa Efek Indonesia berupa laporan keuangan perusahaan selama tahun
2008 sampai dengan 2010. Penelitian ini menggunakan metode analisis one way ANOVA untuk menguji hipotesis dan melihat
perbedaan profitabilitas antar perusahaan.
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar profitabilitas perusahaan yang
menggunakan kebijakan modal kerja agresif, moderat, dan konservatif pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri subsektor
otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010.
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